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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Cambia de destino a dos auxiliares se
gundos del C.'A. S. T. A.— Dispone publicación del per
sonal', clasificado por categorías, procedente de la segunda
Sección del C. A. S. T. A. que por su carácter no indus
trial ha quedado excluido de la Maestranza.
SECCION DE PERSONAL.—Destino al oficial tercero de Ofi
cinas y Archivos don P. Vicente.
Sección oficial
ORDENES
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Téc
nicos de la Armada, ha cflspuesto desembarque del acora
zado Jaime I y pase destinado al Taller de Armería del
Arsenal de la Base naval principal de Ferral, el auxiliar
segundo del expresado Cuerpo, D. Andrés Porta López.
Igualmente ha dispuesto, que el de su mismo empleo y
y Cuerpo (armero), D. Francisco Bolea Vidal, cese en
el Ramo de Artillería del Arsenal de la Base naval prin
cipal de Cartagena y embarque en el mencionado buque,
en relevo del anterior.
Señores...
T3 de marzo ele 1936.
El Subsecretario,
Francisco
•••
Como resultado de los trabajos encomendados a la Jun
ta para clasificación y redacción de las plantillas de Maes
tranza, convocada en fecha 3 de diciembre último y de las
reunioties celebradas posteriormente por dicha Junta con
los Jefes de Servicio de ¡ti Pases navales, con objetó de
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Rectifica resi
dencia del capitán don C. Coello.
SECCION DE MAQUINAS.-----Concede enganche al personal
de fogoneros que expresa.—Resuelve instancia de un fo
gonero.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede rerinuta de destino
a los tenientes coromeles de Intendencia don F. Muñoz-Del
gado y don E. Vicente.—Queda en situación de disponibleel comandante de idem don R. Isasi. —Resuelve instancia
del capitán de idein don L. de Paido.-- Sobre licencia del
idem don B. Fernández-Pintado.
Edictos.
Sección no oficial.
poner en vi;or la Ley Decreto de 20 de dieiCrIlbre (1r
1934 (1)s. Os. tilín-1s. 286 y 287) `y el, Reglamento de apliz
cación de los mismos de 7 de agosto de 1935 (D. O. nú
mero 208), este Ministerio, a propuesta de dicha Junta
y de acuerdo con el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada y teniendo en cuerna el
Decreto de 29 de febrero último, ha dispuesto que, una
vez insertas las relaciones del personal de la primera Sec
c:ón del Cuerpo de Auxiliates de los Servicios "Fécnicos
-de la Armada que ha solicitado el pase a la Maestranza
de Arsenales y 'el de la extinguida segunda Sección del
mismo Cuerpo, que ha pasado a formar parte de la men
cionada Maestranza, se publique la relación del personal
de esta última clase, que por su carácter no industrial y
de acuerdo con el artículo 20 transitorio del citado Regla
mento de la Maestranza de Arsenales, ha quedado excruído de la misma. La clasificación por categ-orias ha sido
efectuada por la Junta y dentro de las mismas el personal
viene relacionado por sus años de servicios. Los interesa
dos podrán, en instancia informada y cursada por sus je
fes respectivos, solicitar contra su exclusión de la Maes
tranza y rectificación del orden de escalafonzimiento, en el
plazo improrrogable 'de un mes, a partir de la publicación
en el DIARIO OFICIAL de las respectivas relaciones De
acuerdo con el artículo 20 de la Ley de 20 de diciembre
de 1934, se concede al personal que figura en las siguien
tes relaciones la antigüedad correspondiente al 20 de abril
de 1'935, con efectt ,. administrativos a partir de T.° de
enero del afio actual.
Sefiores...
T (1( in:lyzo de •036.
El Subsecretarif,,
Francisco
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MAESTRANZA DE ARSENALES
Clasificación del personal de la segunda Sección del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de laArmada que queda excluido de la Maestranza de Arsen ales por su carácter no industrial.
!
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NOMBRES Y APELLIDOS
CAPATACES
1 D. José Candela Cuesta. ...
ESCRIBIENTES DE PRIMERA
1 D. Ceferino Seijas López... .
ESCRIBIENTES DE SEGUNDA
3 1 D. .ToSé Mota Márquez.
4 2 D. Francisco Moscoso Izquierdo. •••
3 D. Miguel Núñez Corra...
6 4 D. Nicanor López Porta... ... .
5 D. Francisco- Beli.2ón "Mie-r.
6 II. 14antiago Belizón Mier...
9 7 D. -Rafael Alvarez Aleu
10 8 I). Enrique 'Vieites Zapata...
11 9 I). Manuel Domínguez Peei...
12 10 D. Manuel de la Corte y del Río...
13 11 1). Enrique Millán Fernández.... ...
14 12 D. José Olías Flores... ...
15 13 13. Francisco Luque Alvarez....
16 14 D. ...kurelio Gómez ...
17 15 D. Antonio López García... ••• •••
18 16 D. Felipe López Méndez... ••• •••
19 17 D. Juan Cazalilla Aranda. •••
• • • • • • • • • • • •
• • • •••
• •
• • •
• • •
•••
• • • • • •
•
••• ••
• ••• ••
•
• • • • • • •
• • • •••
•••
• • • •••
OPERARIOS DE PRIMERA
•• •
• • •
•••
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • •
•
• • •
•••
•••
•
•
•
• • •
• • • • • • • •
•• • • • •
• • • • • •
20 1 D. Salvador Jiménez Castro:.. ... ••
21 2 D. .Tosé Martí .(?rómez... ... ••• ••• •••
22 ._,O I). Manuel Marón Romero•••• ••• •••
• • • •
•
•
•
•••
• • •
• • •
• • • • • •
23
•
4 D. Rafael Jiménez Otero. ••• ••• ••• •••
24 5 U. Justo García González... ••• •••
25 6 I). José Casamay6n Nos... ... ... •••
26 7 I). Jesús, Candela'Cúesta... ... ...
27 8 .1"). Fernando Fernández Méndez. ••• •••
9 I). Juan Piñón Corral... ... ...
99 10 D.
‘
Celestino Gómez Martínez. ••• ••
:0 11 D. Arturo Medel Medel... ... ••• •••
31 12 D. Lorenzo Hernández Calvo. ••. • •
32 13 ,If. Juan Montes Medina... ... ... .
33 14 D. Aciselo Moyano Pascual... ...
34 15 D. Francisco Gallo Leal... ... ••• ...
35 16 D. '.Inan•Caihzos'Casteleiro... •••
36 17 D. Matías García Peláez... ...
37 18 D. José 1"rueña Rodríguez...
38 19 Ti. José Chico'Cánovas. ... ... ••• ••• •••
39 20 D. Pedro Romero Fernández. ... ...
40 21 D. 'José Martínez Martínez._ ... ...
41 22 D. Faustino Baños Albaladejo...
49 23 Ii. salvador Berenguer Poveda... •••
43 24 D. Eduardo Núñez Rodríguez. ...
44 95 D. Aurelio Plaza López... ... •••
45 26 D. Eduardo Zamarreño Zámorano...
• • • •••
•••
• • •
••• •••
••• •••
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OPERARIOS DE SEGUNDA
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• • #
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• • • • • • •
• ••
• • •
• ••
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1 ID. Angel Sánchez Márconell..• ••• ••• ••• •••
2 D. Pablo Zahonero Benavente.
3 D. José M. Gamero Rodríguez••• ••• ••• •••
4 D. Marcelo Arranz Arranz. ..• ••• ••. ••• •••
5 D.* Angeles Fernández López. ••• ••• ••• •••
•6 I). Manuel 'Menéndez Iglesias• ••• ••• ••• •••
7 U. Manuel Baquedano Moreno... ••• ••• •••
8 I). Jesús I). 13ay(n Peña. ... ••• •••
o I). Francisco Hermida ('ons... ••• •••
lo I). Manuel Garfa
11 D.• M. Paz Ruiz del Arhol y Fernández...
12 D. Antonio Señor RodrígIlez.
13 D.' Nieves López Pastor...
14 I). .Tuhn Isbert- Santiago...
15 'D. Alfredo Vera García... •411 •••
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
•• • •••
•
• ••
• • •
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• • • •
••• •••
• • • • • • • • •
••• II. •• •
sueldo anual actual
PROFESION Y DESTINO
Pesetas.
Regente.—Imprenta del Ministerio de Marina. ...
t'orr(ilor.—Imprenta del Ministerio de Marina...
Intendencia Base naval'principal de Cádiz...
Base naval principal de Cádiz. ...
Base naval principal -de Cádiz.
Abastecimiento aguas Base naval principal Ferro'.
Base naval principal de Cádiz. ...
Maestro nacional.—Escuela niños 'Ars. Carraca.
Fuerzas Navales del Norte de Africa... ...
Base naval secundaria de Ríós...
Intendencia Base aval principal de Cádiz.... ••• •••
Base naval principal de Cádiz. ... ••• ••• ••• • •
Base naval principal de Cádiz. ...
Intendencia Base naval principal de Cádiz.....
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Base naval secundaria de La Grafía... ••• ••• ••• •••
Base naval principal de Cádiz. ... ••• ••.
Ayudantía Mayor del Ministerio de Marina....
Ayudantía 'Mayor del Ministerio de Marina....
• • •
• II •
•••
• • •
• • •
• •
• • • • • •
•••
•••
• • •
• • •
Tipógrafo.—Base naval principal de Cádiz. ...
Tipógrafo.—Base naval principal de Cádiz. ...
Encuadernaclor.—Base naval principal de Cádiz...
Tipógrafo.—Base naval principal de Cádiz. ... •••
Tipógrafo.—Ministerio de Marina. ...
Tipógrafo.—Ministerio de Marina. ... •••• ••• •••
Maquinista.—Ministerio de Marina...
Encuaderiffidor.—Ministerio `de
Fontanero.—Abastecimiento aguas B. N. P. Ferrol
Chófer.—S. Económicos B. N. P. Cartagena... •••
Linotipista.—Ministerio de Marina... ... ••• ••• •.•
Linotipista.—Ministerio de Marina... ... ••• .•• •••
Estereotipador.—Ministerio de Marina... ...
Linotipista.—Ministerio de Marina... ... ••• •••
Tipógrafo.—Ministerio de Marina. ...
Albañil.—Abastecimiento aguas B. N. P. Ferrol.„
Linotipista.—Ministerio de Marina... ...
Tipógrafo.—Ministerio de Marina. ...
chófer.—S. Económicos B. N. P. de Cartagena. ...
Mepánico linOtipias.—Ministerio de Marina.... ...
Económioos B. N. P. Cartagena... ...
Recorrida.—Ministerio de Marina.-
Tapicero.—Ministerio de ••• ••.
Carpintero.—.-Ministerio de Marina... ••• ••• ••• •••
11inervista.—Ministerio de Marina.... ••• ••• ••• ••.
Electricista.—Ministerio (h. Marina... ••• ••• ••• ••.
• e • •••
• • •
• • •
•• • •••
• ••
•••
• ••
• • • • ••
Linótipista.—MinWerio de ...
Encuadernador.--Ministerio de Marina... .
Impresor.—Escuela Naval Militar....
Linotipista.—Ministerio de Marina... •••
Costurera maquinista.—Ministerio (le Marina...
Tipógrafo.—Ministerio de Marina. ...
Tipógrafo.--31inisterio de Marina. ...
Tipógrafo.—Ministerio de Marina. ... ••• .•• •••
Carpintero.—Esenela de Tiro Naval ".Taner".
Mareador.—Ministerio de Marina... ...
Linotipista.—Ministerio de Marina... ... ••• ••• •••
Fontanero.—Abastecimientos aguas B. N. P. Ferro
Linotipista.—Ministorio de
Electricista telegratista.--Jfra. B. N. P. Cartagena
Tip6grafo.—Ministerio de Marina. ...
• •
•
•
• • • • • •• •
•• • • • • • • •
••• • • • •••
• • • • • • • • •
• • • • • •
•••
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NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco Navarro Ureña.
D. Miguel García Paredes. ...
I). José Carrillo Izquierdo. ...
D. Juan Díaz Sánchez... •••
D. Miguel Díaz Barros... ... •••
D.aIlerminia Tello Alvarez... •••
D. Cirilo Barroso Mena.
Ti. José Jimena Jiménez.... ... •••
D. Ginés Morales de Haro.... •••
I). Jerónimo Carhalleira Couto. ...
D. Juan Nieto Martínez... ...
• • •
• • •
• • •
• • •
1 D.
D.
3 D.
4 D.
PEONES
• • •
José Espifieira Gómez...
.Juan Tuclela Sánchez...
Mariano Hernández Cervantes.
Rafael 31115oz Lozano....
•••
• ••
•••
•• •
•••
•••
• ••
••• •••
•
•• • ••
••• •••
••
•
• • •
• • • • ••
• • • • •• •
• • • • • •
•••
•••
•••
••• ••• ••• •••
D. Aquilino Vergara Padín... ••• • • •••
Eliseo Soler Gilabert... ••• ••• •••
D. Vicente izquierdo Romero.
I). Vicente López Martínez.... ••• ••• •••
D. José Acosta ... ••• ••• ••• •
D. Argemino Doce.Díaz. ••• ••• •••
D. José Castelló Revidiego.
D., José Alvarez Méndez... ... ••• ••• •••
D. Tomás García Vergara. ••• ••• •••
IV. Bernardino Vergara Rodríguez....
D. José Vareta Morgado...
D. Pascual- Machuca Sánchez.... ...
D. Manuel Rodríguez ...
D. Pedro López Martínez... ...
D. Antonio 'Castro
D. Joaquín Saavedra. Rodríguez. ...
•D. Antonio Soler Asensio... ... .......
D. Andrés Rodríguez González...
D. Antonio Matilla Mejías. ••• •••
.1()sé-Conesa Soto.
D. Joaquín Jove Filgueira...
D. José Boada López, ... ••• •••
D. José Martínez Jiménez. ... ••• •••
D. Manuel López López...
D. Aquilino García Incógnito. ...
D. Francisco Maroilo
I). Manuel García Rodríguez... ...
D. '.José Cánovas Martínez... • •
D. Miguel. Cadilla Bernal.. ... ••• ••• •••
Ti. Rodrigo Vi(1:11 Vázquez...
D. Manuel Yáñez Incógnito... ••• •••
D. Francisco Ros López. •••
D José Espiñeira Fernán(iez. ...
I). Manuel Cho Castro... ... ••• •••
D. Francisco LÓpez Martínez... .
D.a Carmen Gómez Lagosten:i. • ••• ••
D.a MarN Ruiz Parodi... • ••
D. Agustín Angosto Sánchez... ... • ••
D, Pedro Fernández Quintián.
Manuel Rey Velázquez... ...
D. Daniel Quintana Rey...
D. Pedro Aneiros Pazos... ••• ••• •••
I). Vicente Lozano Cantero... ..
1). Constantino Vázquez Vidal...
D. Gregorio Olmos Sánchez... ...
D. Vh•ente López Cegarra... •
D. Pedro Sánchez Martínez._
D. José Cegarra Saura. ... .••
a Tomás Martínez Solano... ...
1). Santiago Gallego Mejías... ••
D. Ramón Porto Couce... •••
1). Manuel R(IdrIguez Sán(hez. ..
I). Santiago Louzao
D. José García Guerrero... ...
D. Antonio Angosto Sánchez... .
D. Juan Cainzos Nodal...
D. Antonio Carrión
D. Cirilo T'ases huyas... • •
fi. Miguel Llamas García.
••• ••• •••
•••
•• •
••••
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PROFESION Y DESTINO
S. aguas B. N. P. Cartagena...
S. aguas B. N. P. Cartagena...
S. aguas B. N. P. Cartagena...
Platinero.—Ministerio de Marina...
Fontanero.— A. aguas B. N. P. de Ferrol...
Costurera de lihros.—Ministerio de Marina.
1Tipógrafo.—Ministerio de Marina. ... .
En(•uadernador.—Ministerio de llarina...
Enfermería Rayos X.—Ministerio de Marina.
Alarina B. N. P. de l'erra
Mecánico electricista.—Hospital de Marina de la
Base naval principal de Cartagena... ...
• ••
• • •
Enfermero.—Hospital Marina B. N, P. Ferrol.
Portero.—Hospital Marina B. N. P. Cartagena....
De,spensero.—Hospital Marina B. N. P. Cartagena
•••
e
Telefonista.—Estación Radio San Carlos Base na
val principal de Cádiz... ... ••• ••• ••.
Enfermero.—Hospital Marina B. N. P. Ferrol.
Mozo Farmacia.—Hospital M." B. N. P. Cartagena
Enfermero.—Hospital Marina B. N. P. Cartagena.
Enfermero.—Hospital Marina B. N. P. Cartagena.
• Operario estufa,—Hospital M.* B. N. P. Cádiz....
Enfermero.—Hwital Marina B. N. P. Ferrol.
Telefonista.—E. Radio S. Carlos B. N. P. Cádiz.
Enfermero.—Hospital Marina B. N. P. de Ferrol.
M(,zo Farmacia.—Hospital M. B. N. P. Cartagena
••• ••• Enfermero.—Hospital Marina B. N. P. de Ferrol.
Enfermero.—Hospital M.a B. N. P. Ferrol...
Cartero.—Ayudantía M. Ars. B. N. P. Cartagena.!
•Guarda.—A. aguas B. N. P. de Ferrol...
Enfermero.—Hospital Marina B. N. P. Cartagena
••• ••• Guarda.—A. aguas B. N. P. de Ferrol...
Enfermero.--Hospital de Marina B. N. P. Ferrol.!
Enfermero.—Hospital Marina. B. N. P. Cartagena
Enfermero.—Hospital de Marina B. N. P. Ferrol.
Enfermero.—Hospital Marina B. N. P. Cartagena
Enfermero.—Hospital Marina B. N. P. Cartagena
IMOZO cocina.—Hospital Marina B. N. P. Ferrol...
••• . .
i'Mozo limpieza.—Hospital B. N. P. de Cádiz... ...
•••
Mozo Farmacia.—Hospital M.a B. N. P. Cartagena
Enfermero.—Hospital Marina B. N. IP. Ferrol. •••
Enfermero.—Hospital 15Iarina B. N. P. Ferrol. •••
Enfermero.—Hospital Marina B. N. P. Ferrol.. •••
Enfermero.—Hospital M.8 B. N. P. Cádiz... ... •••
• ••• Enfermero.—Hospital ja B. N. P. Cartagena. •••
••• Gua rda.—Eseuela de Tiro Naval • ;l'alter". •••
••• ••• 14;infermero.—Hospital M. B. N. P. Ferrol...
••• ••• Enfermero.—Hospital M.a B. N. P. t'erra ... •••
••• ▪ Enfermero.—Hospital 111.8 B. N. P. Cartagena. •••
••• ••• Enfermero.—Hosl)it al M.« B. N. P. Ferrol ... •••
••• ••• Enfermero.—Hospital 11.11 B. N. P, Ferrol... •.•
. Enfermero.—Hospital M.a B. N. P. Cartagena. •••
• Lavandera.---Escuela Naval Militar... ... •••
•
Costurera.—Escuela Naval Militar. •••
▪ Enfermero.—Hospital M. B. N. P. Cartagena. ...
Enfermero.—Hospital 111.a B. N. P. de Ferrol
▪ Telefollista.—Escuela Naval Militar.
Mozo limpieza.—Hospital 11.11 B. N. P. Ferrol...
Enferniero.—Hospital de M. B. N. P. de Ferrol
Enfermero.—Hospital M.* B. N. P. Cartagena.
•• • Mozo limpieza.—Hospital 1Í.1 B. N. P. Cádiz. •••
Enfermero.—Hospi tal AL' B. N. P. Ca rt agena •••
Enfermero.—Hospi1 al 11 .8 II. N. P. Cartagena. •••
Enfermero.—flospital M. B. N. P. Cartagena. •••
Enfermero.—Hospital 151.a B. N. P. Cartagena. •••
••• Enfermero.—Hospital. 111." B. N. P. Cartagena. ...
.•• ••• Enfermero.--Hospital N.a B. N. P. Cartagena. ...
Ehfermero.—Hospital.de M. B. N. P. de Ferrol
Enfermero.—Hospital T%I. B. N. P. Ferrol.
Portero.—Hospital Marina B. N. P. de Cádiz. ...
Eufermero.—Hospital M. B. N. P. de Cádiz... ...
Mozo laboratorio.—II. II." B. N. P. de (larlal.zena.
. aguas B. N. P. de Ferrol...
nelojero.—Hospit al M." B. N. P. de Va rt a gena
Gnarda.—A. aguas B. N. P. de
Enfermero.—Hospital Marina B. N. P. Cartagena
•••
•••
•••
•••
• • • ,•• • • •
•••
• • •
•••
• • • ••• •••
• ••
• •• • • •
• •• •••
• • •
•• •
•• •
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
••
•••
• • • • •
•••
•••
• • •
•• •
••• • • •
• • •
• •
•
•• •
• • •
•• ••• ••
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• • •
•••
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• •
• •
•
• • • • • • •
•.•• •••
•
•
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Sueldo anual actual
setas.
2.817,00
2.504,00
2.504,00
4.804,56
1.878,00
2.738,35
3.505,60
3.881,20
2.880,00
2.504,00
3.000,00
2.817,00
3.130,00
2.660,00
2.504,00
2.817,00
2.973.00
3.130,410
3.130,00
3.449,25
2.817,00
2.504,00
2.817,00
2.817,00
2.817,00
2.817,00
960.1H1
2.347,50
2.817,00
:2.347,50
2.817,00
2.817,00
2.817,00
2.817,00
2.817,00
3.130,00
3.102,50
2,.817,00
2.817,00
2.817,00
2.817,00
3.102,50
2.660,00
1.565,011
2.817,00
2.660,110
2.817,00
2.6110,00
2.660.00
2.660,00
1.878,00
1.565,0()
2.660,0(1
2.660,0(1
1.565,011
3.130,00
2.660,00
2.660.00
2.!120,00
2.660"
3.1311,01)
2.660.00
2.660,00
2.661.1,011
2.660,(X1
2.t160,00
2.660.00
2.817,.00
3.102.1K)
2.660,00
1.878.00
3(11),00
2.347,50
2.660,00
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Joaquín Gutiérrez Pérez... ••• • • •
1 )• Ma l'el II at (.; a ja • • • • • • • • •
D. Antonio (alvo. 1)íaz
D. Andrés Torrado García...
••• •.•
Alanuel Fernández P(rez...
I). Guillen:indo Fernández Quintián.
D. José F■yrinc•so Montero. ...
I >." ltafaela rt ínez Grezo...
••• •••
1.t. Juan Vidal Amenedo...
D. José Juan
••• •••
D. Diego (*omisa Soto...
1). José Carrasco Clavaín...
1 >. Laurea rnrrrativa l'ayas...
•••
D. Domingo Cortado Ros_
..•
D. Francisco N"áz■luez
D. Alarcial Fernández Vázquez._ •••
I;.' .1.nana ()neto Rodríguez... ..
D. (..'ristóbal 1;4 k•Z Jiménez...
D. Manuel Vallejo
D. Antonio Barrena
••
1). Braulio Peña Martínez. ••• ••• •••
1). Fidel López Porras...
1). Lorenzo Aragonés Bueno... • •
I). 1;t11ue1F.-Caro
• •••
1). 3Ianuel Ga•i.ía
Ii. Félix Car•ilm; Fernán(jez...
••• •••
1). Antonio 1A 11( ( 'luden). ...
I). .losé ("arro Caneiro... .
.•• •
l>. Andrés Castifieiras *nen. ...
D. Eduardo (1asaina-ún
1). Francisco Mella_ García...
D. Juan Vázquez Ver ;:.ara.
1). Alodesto Vázquez Vi(lal... •••
I). Pedro 1Iarín Ramos...
h. Antonio Santama riña Vázquez. ,
•D. Domingo Pérez Pérez... .
D. Florentino Sigler Sánchez...
D. Juan A1en'én(1c.,z Iglesias... ...
I). Rafael I>. - ( - izitTerw..
D. .Juan Sanz•
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • •
•
•
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
•
•
• •
• • •
• • •
• • • •
•
•
•
•••
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• •
• •
• • • • •
• • •
'1 : t
PROFESION Y DESTINO
Itelojero.—liamo _Ingenieros . Ars. Carraca. .
Enfernlero.—HoSpital .M." B. N. P. de Cádiz.
i'mferMero.—Hospital M." B. N. P. Ferrol.
Base ti,aval de Ríos...
Enferniero.—llospital M. B. N. P. Cádiz.lEnfermero.—Hospital Al." B. N. P. Ferrt-d.
Mozo tavaderb.—Hospital Al.' B. N. P. Cádiz.
Sorvienta.—Escuela Naval Militar... ...
Enfermero.—Hospital M." 13. N. P. Ferrol.
'Enfermero.—Hospital M.a B. N. 1..3 Cartagena.ynfermero.—Hospital M." B. N. P. Cartagena. ...1.1ardinero.—Ayudantía Mayor Ars. La Carraca...
Mozo lavadero.—Hospital .M.a B. N. P. CartagenaEnfermero.—Hospital M." B. N. P. Cartagena. ...(larrero.—Escuela Naval Militar...
.
Portero.—Hospitat Al." B. N. P. Ferrol...
Lavandera.—Escuela Naval Militar...
Enfermero.—Hospital Al.' B. N. P. 'de Cádiz... ...
Mozo Farrnacia.—Hospital M.' B. N. P. de Cádiz.
Enfermero.—Hospital M.a B. N. P. de
.
Enfermero.—Hospital Al.' B. N. P. de Cádiz...
Enfermero.—Hospital M." B. N. P. de Cádiz... .
'Enfermero.—Hospital 11." B. N. P. de Cádiz.
...
Telefonista E. Radio S. Carlos B. N. P. Cádiz...1Enfermero.—Hospital AV B. N. P. Ferrol...
Tipógrafo.---Alinisterio de Marina. ...
.
Enfe•mero.—Hospital Al." B. N. P. Cartagena. ...
Ordenanza.—Hospital A1a•ina B. N. P. de Ferrol.
Mozo limpieza.—Hospital AL' B. N. P. de Cádiz...
•Tipó.grafo.—Ministerio de Marina.
Mozo iimpieza.--llospital 111.a B. N. P. de Cádiz...
Telefcliista:—Escuela Naval
.
Aloze ('. Medicina.—H. AL B. N. P. de Cádiz...
...
Mozo .14`armacia.—Hospita.1 ii.a B. N. P. de (
• Vade; M.a B. N. P.
Alhail.—Hospital de Marina (le la 13. N. P. Verrol
M. L. M.a B. N. P. de Cádiz...
Marc adór.—Ministerio de Marina.
...
Enfill?mbro.—Hospital M. B.. N; P. FerroI...
Enfermero.—Hospital M.' B. N. P. de Cádiz.......
Sueldo anual actual
_Pesetas..
27.'57,52
3.102,50
2.660,00
2.347,50
3.285,00
2.660,00
2.920,00
1•225,00
2.660,00
2.504,00
•2.504,00
1.565,00
2.504,00
2.504.00
1.665,00
2.504,00
.1.252,00
2.920,00
.2.504,00
-
2.920,00
2.920,00
2.'120.00
2.920,00
2.504,00
2.660,00
2.969,*>5
2504.00
2.920,00
2.550,95
2.920,00
1.565,00
2.504,00
2.920,00
3.130,00
2.504,00
2.920,00
1.878.00
2.973,50
2.920,00
SECCION DE PERSONAT
:
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Como consecuencia de concurso telegráfico celebrado al
efecto, este Ministerio ha dispuesto que la vacante de ofi- ,
cial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos existente en el Archivo Central, sea cubierta por !
el de la, inismá clase y Cuerpo D. Pablo de Vicente Maeztu. I
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 118 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Maíz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal. ,
Señores...
o
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
En telegrama de hoy se dice al Vicealmirante jefe de
la Base naval principal de Cádiz lo siguiente:
498.617,08
"Orden ministerial- esta fecha, rectifica residencia ca
pitán Infantería Marina disponible Carmelo Coello, fijándola en Ubeda (Jaén). Contesto telegrama V. E. 16 actual."
Lo que »se publica en corróboración, quedando rectifi
cada en este sentido la Orden ministerial de 13 del corriente (D. O. núm. 61), como consecuencia de la solici
tud del interesado contenida en el telegrama del Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz de 16
del actual; subsistiendo que el percibo de sus haberes lo
sea por la 'Habilifación General de la' referida Base.
17 de marzo de 1936
El Subsecretario,
Francisc'o Matz.
Señor General Jefe de-la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
o •••••■••••••••••••••
SECCION DE MAQUINAS
Fogoneros.
fte Ministerio, de conformidad con lo informado por
las Secciones de Máquinas e Intendencia, ha resuelto con
ceder la continuación en el servicio, con derecho a los be
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neficios reglamentarios, al personal de fogoneros que a
continuación se relaciona, y en la forma que al frente de
cada uno se indica.
13 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Serior General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Relación de referencia.
Cabos de fogoneros.
Luis Díaz Beceiro. Arsenal de Ferrol. Tres años en
cuarta desde 27 de abril de 1936.
Emilio Serantes Canosa. Arsenal. de Cartagena. Tres
años en segunda desde 16 de febrero de 1936.
Germán Rodríguez Sueiras. Jaime I. Tres años en cuar
ta desde 21 -de abril de 1936.
Tomás Fernández López. Arsenal de Ferrol. Tres años
en cuarta desde 27 de abril de 1936.
Victor:no Gómez 1;ernabéu. Submarino CIL Tres arios
en cuarta desde u de abril de 1936.
Fernando Seijo Pita. 'Cervanhes. Tres años en tercera
desde 25 de abril de 1936.
Adolfo Aguirre Vera. Submarino C-6. Tres arios en
primera desde 29 de abril de 1936.
Juan j. Rodríguez Díaz. Arsenal de Ferrol. Tres años
en cuarta desde 11 de abril de 1936.
Guillermo Pérez León. Tetuán. Tres años en cuarta
desde ti de abril de 1936.
Manuel Vela Morales. Méndez Núñez. Un año, dos
meses y doce días desde 3 de marzo de 1936. (Art. 42).
Fogoneros preferentes.
Adolfo Cobelo Comesaria. Arsenal de Ferrol. Tres años
en tercera desde 2,2 de abril de 1936.
José Díaz Pérez. Torpedero Número 9. Tres años en
cuarta desde 28 de abril de 1936.
,Nntonio -Moya Villada. üad-211uluya. Tres años en cuar
ta desde 21 de abril de 1936,
Juan j.- Casal Chao. Cervantes. Tres años en segunda
desde 21 de marzo de 1936.
Bartolome Méndez RoMán. Lazaga. Tres años en cuar
ta desde 29 ele abril de 1936.
Manuel Dopico Sixto. Academia de Maquinistas. Tres
años en tercera desde 23 de abril de 1936.
I, ■••• • -r•
Marineros fogoneros.
Rogelio Ouiñonero Muñoz. TorPedista Tnández:. Tres
años en segunda desde 15 de mayo de 1936.
Rodrigo Balboa FIernández. Torpedista Hernández. Tres
años en seg-unda desde 6 de mayo de 1936.
Luis Fernández López. República. Tres años en pr;me
ra desde 211. de octubre de 1935.
Ramón Chao Rodríguez. Arsenal de I mol. Tres años
en primera desde 29 de marzo de 1936,
•
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Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
las Secciones de Máquinas e Intendencia, ha resuelto con
céder la continuación en el servicio con derecho a los be
neficios reglamentarios, a los fogoneros preferentes que
a .continuación se relacionan y en la forma que al frente
de cada uno se indica.
13 de marzo de 1936
El Subsecretario
Francisco Alatz.
Señor General jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Relación de referencia.
Julio Varela Bouza. Arsenal de Ferro!. Tres años en
cuarta desde 12 de abril de 1936.
Gabriel Casal Tenreiro. Cuntramoestre Casado. Tres
arios en tercera desde 20 de marzo de 1936.
Vicente Jiménez Cuenca: Escuela de Armas Submari
nas. Tres años en quinta desde 30 de enero de 1936.
Pascual Soto Heredia. Arsenal de Cartagena. Tres años
en quinta desde 16 de abril de 1936.
Fulgencio Ruiz Ruiz. Estación de submarinos. Tres años
en cuarta desde 31 de marzo de 1936.
Angel García Aroca. Torpedero Número 17. Tres años
en cuarta desde 17 de marzo de 1936.
Julio Sánchez Torres. Alsedo. Tres años en tercera
desde 24 de marzo de 1936.
Simón Ojado López. Alsedo. Tres años en cuarta desde
31 de marzo de 1936.
Fulgencio Meca González. Escuelas "Janer''. Tres años
en cuarta desde 28 de marzo de 1936.
Francisco Rubio Martínez. Churt#4.cal. Tres años en
cuarta desde 15 de febrero de 1936.
Juan Ros Martínez. _-1. Valdés. Tres años en tercera
desde 3 de marzo de 1936.
Eusebio Armero Alcaraz. Méndez Núñez. Tres años
en quinta desde 5 de marzo de 1936.
José M. Andrade Añino. K-25. Tres años en octava
desde 6 de marzo de 1936.
Juan Freire Fernández. Jaime I. Tres años en primera
desde 21 de enero de 1936.
José F. Lago Otero. Gaiatect. Tres años en tercera des
de 20 de.febrero de 1936.
Juan Sánchez Martínez. Coi/ah-jos. Tres años en se
gunda desde 5 de noviembre de 1935, por tener diez me
ses y quince días de abono, debiendo descontársele los
emolumentos no devengados.
Alfonso Pedreño Castañeda. Cana/e/as. Tres años en
cuarta desde de febrero de 1936. por tener dos meses
v veintiocho días de abono, debiendo descontársele losemolumentos no devengados.
Elías Calvilla Ventura. Base naval principal de Cádiz.Un año, diez meses y catorce días desde 14 de abril der936, con arreglo al artículo 42 <lel Reglamento de Fo.-o neros.
Juan Calvo Jiménez. TorpcNdero Número 14. Tres años
en quinta desde 28 de abril de 1936.
Este Ministerio, de con formidad con lo informado porel Estado Mayor de la Armada y la Sección de Máquinas,ha resuelto acceder a lo solicitado por el marinero fogo
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nero, dp la dotación, del crucero Méndez Núñez, Salvador
S4inkiez Cuevas, el, cual continuará prestando sus serv:-
cios como tal, marinero fogonero hasta el 3 de noviembre
del corriente año, fecha en que deberá pasar a la segunda
situación del servicio activo, basta cuya fecha 110, tendrá
derecho a beneficio alguno.
13 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
—= O 171.
SECCION DE INTENDENCIA
1.1erpo de Intendencia.
De. acuerdo con lo solicitallo por los tenientes coroneles
de Intendencia D. Francisco Muñoz.--Delgada y Garrido
y D. Ernesto Vicente Frantz, este Ministerio, se:z-ún in
forme de la Sección, de Intendecia, ha dispuesto acceder
a la prniut de deslinos interesada, pasando el teniente
coronel D. Francisco, Muñoz-Delgado y Garrido, .al Ne
gociado '2:9 (Haberes) de la Sección de Intendencia, y don
Ernesto Vicente Frantz a la Jefatura de la segunda Sec
ción de la Secretaría de la Subsecretaría de este Minis
teFio..
de marzo- de 1936
Subseqe4rjo,
Foincisco. Uptz.
Señor General, Jefe de la Se&ión de Intenderwia.
Señores...
V,stt: Ministerio, de conformidad. con .lo propuesto .por
la Sección de Intendenc.a, ha dispuesio que cornandarF
te (le- Intendencia I). Ricardo Tsasi e IviSon, cjue'cle 'en situa
ción de -disponible forzoso, con resincia en Madrid y--
Jerez de la Froptera,, percibiendo. sus haberes por la 1.71a
bilitaci¿in General de *este Ministerio.
t8 de: iárzo (k 1936.
Subsecretario
Francisco
Señor General Jefe de la Sección de Int,eridencia
Señores...-
• ••■■ I ■•••
I percibir sus haberes por la Habilitación General de esteMinisterio.
Vista instancia del capitán de intendenc'a D. Luis de
Pando y Blanca, en súplica *de prórroga a la licencia que
por enfermo actualmente disfruta, este Ministerio, de'
acuerdo con lo informado por la Sección de Intendencia'
y a tenor del acta de reconocimiento médico, ha:dispuesto
cwaceider d mencionado oficial, dos meses de prórroga á•
la lipera, qul,en la actualidad goza por .eniermo; debiendo
17 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Desembarcado del destructor Alcalá Galiano el capitán
de Intendencia D. Bernabé Fernández-Pintado y . Cama
cho, este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
la Sección de Intendencia, ha dispuesto, que el mencio
nado oficial comience, a partir de esta fecha, a disfrutar
los dos Meses de licencia reglamentaria que le fueron con
cedidos por Orden ministerial de 2 de octubre último
(D. O. núm. 227), para Madrid y Albacete, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
17 de marzo de 19362
El Subsecretario,
Francisco Matz,.
Señor General jefe ce la Sección de intendencia.
Señores...
= O ==
EDICTOS
Don Mariano Camazatio Romo, capftán de Infantería de
Marina, juez instructor del -expediente instruido :por
pérdida o extravío de la éartilla naval del inscripto .de
Marina •Secundino Rivademar Taboada,
Hago saber: Que por decreto.i-auditoriado dé la Supe
rior Autoridad • de esta Base: naál principal, obran-te' en
dicho expediente, se declara. nulo y sin •ningún valor el
expresado documento, por hallares acreditado su extravío:,
incurriendo en responsabilidad quien lo posea, y no haga
entrega del mismo.
Ferrol, 14 de marzo de 1936. El juez instructor, Ma
riano Camazano.
•
Seccion no oficial
-o
Institución Benéfica ngra Huérfanos de los
Cuernos Auxiliares, Subalternos y segunda
Sección de Maquinistas de la Armada.
Ralonce mensual (le 1c,s f ndc,.s de esta Institución,. que' se
formula en cumplimiento del artículo 9.° del Reglamento
DEBE Fin títulos Fin niebilIce
Exi- ten.cia en 31 de diciembre de 193ñ:
En títulos (Valorrionnval):
Deuda perpetua 4 por
100.. 9.090.0; 0
Am< rtivabie. 4
'por 1,00.... .. 1935 100.000
Mem Amortiyable 5
por 100... ... 1927 287.000
2 477.000
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En metálico:
En Caja
En c/c con el Banco de
España
En títulos.
532,80
42.791,52
En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas y se
gunda enseñanza y demás bene
ficios reglamentarios, en la
cuantía siguiente:
Junta Local de Cádiz. 1.000,00
Idem de Ferrol 2. 00,00
Idem de Cartagena 2.000:00
Valor, según inventario, de los
efectos para Colonias veranie
gas, en depósito . en la Junta
Local de Cartagena; los de ofi
cina de la Junta Local de Ferrol
y una máquina do calcular «Vic
tor» núm. 156.064 y de escribir
«Underwood» núm. 2.402.855-5,
de la Junta Central
de esta Institución
Ingresado en cic el importe del
cupón de 1 de enero actual, de
los títulos de Deuda Perpetua
Interior al 4 por 100, correspon
diente al capital nominal de
2 089.000 pesetas
Ingresado en caja el importe de
la relación de cuotas recauda
das en la Tesorería Local de Cá
diz, según relacion fecha 17 ac
tual
Ingresado en Caja el importe de
los derechos de examen para
las oposiciones al Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de la Di
rección General de Seguridad,
que han sido devueltos por la
huérfan a Pilar Fernández Suá
rez, por.no haberse presentado
a ellas.
Ingresado en caja el importe de
las cuotas recliudadas en la Te
sorería Central de asociados
durante el presente mes.
Extraido de c/c e ingresado en
caja para pago de nóminas de
pensiones del presenté mes
Totales 2.477.000,00
HABER
Abonado el importe de las nómi
nas de pensiones del presente
mes
Abonado el importe de la cuenta
de becas, segunda enseñanza y
demás beneficios reglamenta
rios, de la Junta Central del
mes actual.
Abonado importe de la cuenta de
gastos de administración del
pres nte mes (gastos de corres
pondencia, transferencias, póli
zas, timbres móviles, conserva
ción y limpieza de una máquina
de escribir, material de escrito
rio, e impresos y suscripción al
« Diario Oficial» por el trimestre
actual
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En metá leo.
43.324,32
5. 500,60
5 306,15
16.712,00
189,00
20,00
1.166,00
30 . 000,00
102.217,47
24.237,15
•
1.829,10
Extraido de e e e ingreso en Caja para pago de nóminas de
pensitines del pr sente mes....
Existenciw en 31 de enero de 1936:
En Titulos (valor nominal):
Deuda perpetua al 4
por 100
Deuda Amortizable
al 4 por 100 1935. .
De u d a Amortizable
al 5 por 100, 1927..,
En Metalico:
En caja
En la c/c del Banco de
España
2.090.000
100.000
287.000
5.639,80
29.503,52
En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas se
gunda enseñanza y demás bene
ficios reglamentarios, en la
cuantía siguiente:
Junta Local de Cádiz. 1.000,00
1dein de Ferrol 2 5(30 00
Idem de Cartagena 2.000:00
Valor, según inventario, de los
efectos para Colonias veraniegas
en depósito en la Junta Local de
Cartas2ena; los de oficina de la
Junta Local de Ferrol y unamáquina de calcular «Victor»
número 156.064 y de escribirUnderwood, núm. 2.402.855-5
de la Junta Central, propiedadde esta Institución
2.477.000
30.000,00
35.143,32
5.500,00
5.306,15
Totales 2.477.000 102.217,47
Resumen de
•
socios
Existencia en 3i de diciembre de 1935 2.796
Altas . 4
Bajas 1
Existencia en 31 de enero de 1936 2.799
Movimiento de huérfanos.
Existencia en 31 de diciembre de 1935... • • 411
Altas... O
Bajas 2
Existencia en 31 de enero de 1936... 409
Resumen de huérfanos.
En la Escuela Naval Militar 1En Sanatorios 2Acogidos al art.° 43 (inutilidad física). 3Ocupando plazas gratuitas en el Colegio dehuérfanos de la Armada.
. 4Pensionistas internos en los siguientes Colegios:En el de huérfanos de la Armada. 7
En la (Fundación-Caldeiro». 1
8Becario ..... 90Con pensión y segunda enseñanza 107Con pensión solamente 264
Total 409
Madrid, 31 de enero de 1936.
V.° B.°
El Presidente,
fenal.° Eduardo Verdía
El Tesorero,
Pedro earcia de Leanis
El Secretario,
José Morante.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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